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Penelitian ini mengangkat tema perancangan dengan menambahkan sebuah 
sistem pada kunci mobil yang dapat di control menggunakan bluetooth 
smartphone android. Dimana dalam mobil terdapat control utama mobil berupa 
kunci kontak dan central door lock. Kunci kontak merupakan saklar utama yang 
berfungsi memutuskan atau menghubungkan semua sistem kelistrikan dari 
sumber arus pada kendaraan. Sedangkan central door lock  merupakan sistem 
pengaman pintu mobil untuk mengunci semua pintu secara bersamaan yang 
dapat dioperasionalkan secara terpusat. Pada penelitian ini menggunakan metode 
perancangan, pembuatan, pengujian, analisa alat dan bahan yang telah diuji. 
Penelitian ini bertujuan menambahkan sebuah alat yang terhubung pada 
bluetooth dan dikendalikan oleh mikrokontroller arduino uno sebagai pengganti 
kunci kontak dan remote door lock konvensional. Alat ini menghasilkan output 
relay yang berfungsi sebagai penghubung atau pemutus control kelistrikan 
utama mobil tanpa menghilangkan atau mengurangi fungsi maupun peran utama 
pada remote door lock dan kunci kontak konvesional pada mobil. Hasil dari 
penelitian ini berupa alat bantu penghubung/pemutus pusat kelistrikan mobil 
berupa sistem kunci mobil yang dapat dikontrol menggunakan bluetooth 
smartphone android. Dimana alat ini akan memudahkan pemilik mobil ketika 
kunci mobilnya hilang atau ketinggalan di dalam mobil. Kunci mobil ini lebih 
simpel dan praktis karena berbentuk aplikasi smartphone. Keunggulan lain dari 
alat ini dilengkapi pengaman ganda dengan menggunakan kata sandi sehingga 
hanya orang yang mengetahui kata sandi alat ini yang bisa mengoperasikanya. 
 
 
       Kata Kunci  : Mobil,  Kunci Kontak, Central Lock, Smartphone, Bluetooth,    
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